































KUISIONER PENELITIAN  
 
 Berikut ini adalah kuisioner yang berkaitan dengan penelitian tentang 
“Hubungan Antara Persepsi Tentang Pelaksanaan CSR PT LEN Industri 
(Persero) dengan Pemberdayaan Petani Kopi di Desa Mekarsari Kecamatan 
Pasirjambu Kabupaten Bandung”. Oleh karena itu di sela – sela kesibukan anda, 
saya selaku peneliti memohon dengan hormat kesediaan anda untuk mengisis 
kuisioner berikut ini. Atas kesediaan dan partisipasi anda dalam mengisi kuisioner 
ini, saya ucapkan Terima Kasih.  
 
IDENTITAS RESPONDEN  
 
NAMA :  
USIA :  
JENIS KELAMIN :  
ALAMAT : 
 




1. Mohon untuk memberikan jawaban dengan tanda ceklis ( √ ) pada setiap 
Pernyataan yang anda pilih.  
2. Keterangan jawaban pada tabel kuisioner : 
1) SP = Sangat Paham 
2) CP = Cukup Paham 
3) RP = Paham 
4) KP = Kurang Paham 






A. Persepsi Petani Kopi di Desa Mekarsari Kecamatan Ngamprah 
No Item Pernyataan SP CP P KP TP 
1. 
Saya mendapatkan penyuluhan untuk 
penanaman bibit kopi  
 
     
2. 
Saya mendapatkan pelatihan untuk 
penanaman bibit kopi 
 
     
3. 
Pembangunan sarana umum semakin 
berkembang 
 
     
4. 
Sarana tempat ibadah mengalami 
peningkatan  
 
     
5. 
Menjadi kegiatan pelestarian 
Lingkungan  
 
     
6. 
Saya mendapat pembekalan ilmu dan 
pengetahuan mengenai penanaman 
bibit kopi  
 
     
7. 
Saya mendapat pengalaman dalam 
proses penanaman bibit kopi  
 
     
8. 
Terdapat tempat pelatihan 
keterampilan untuk petani kopi 
 
     
9. 
Terdapat layanan transportasi dan 
kesehatan 
 







perlengkapan alat untuk bertani  
 
     
11. 
Para petani kopi dibekali pupuk 
untuk tanaman 
 
     
12. 
Perusahaan memeberikan bibit 
tanaman kopi 
 
     
13. 
Pengelolaan lahan dilakukan secara 
bersama  
 
     
14. 
Perawatan tanaman kopi secara 
berkala 
 
     
15. 
Saya dapat menciptakan usaha 
mandiri dari hasil tanaman kopi 
 
     
16. 
Hasil tanaman kopi dapat 
meningkatkan perekonomian  
 
     
17. 
Penanaman pohon kopi membuka 
lapangan pekerjaan 
 
     
18. 
Hasil dari tanaman kopi dapat 
mengambangkan potensi usaha  
 









B. Pemberdayaan Petani Kopi di Desa Mekarsari Kecamatan Ngamprah 
No Item Pernyataan SP CP P KP TP 
1. 
Saya dapat memahami penataan letak 
tanaman kopi 
 
     
2. 
Saya dapat melakukan upaya 
perawatan tanaman kopi 
 
     
3. 
Saya mendapatkan peningkatan hasil 
tanaman 
 
     
4. 
Pemanfaatan hasil tanaman kopi 
dapat mendorong perekonomian 
 
     
5. 
Hasil tanaman kopi dapat 
dimanfaatkan untuk membangun 
sarana umum 
 
     
6. 
Hasil tanaman kopi dapat 
dimanfaatkan untuk keperluan rumah 
tangga 
 
     
7. 
Saya mendapatkan pengetahuan 
untuk merawat tanaman kopi 
 
     
8. 
Saya dapat memahami siklus 
tanaman kopi 
 
     
9. 
Saya mendapat pengetahuan cara 
menanam pohon kopi 







Saya dapat memahami cara 
pengelolaan tanaman kopi 
 
     
11. 
Saya mendapat pengetahuan untuk 
mengembangkan tanaman kopi 
 
     
12. 
Saya dapat mengetahui kualitas 
tanaman kopi 
 






























 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 3,00 5 10,0 10,0 10,0 
4,00 23 46,0 46,0 56,0 
5,00 22 44,0 44,0 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1,00 12 24,0 24,0 24,0 
2,00 24 48,0 48,0 72,0 
3,00 14 28,0 28,0 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1,00 11 22,0 22,0 22,0 
2,00 28 56,0 56,0 78,0 
3,00 11 22,0 22,0 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1,00 14 28,0 28,0 28,0 
2,00 22 44,0 44,0 72,0 
3,00 14 28,0 28,0 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 3,00 7 14,0 14,0 14,0 
4,00 29 58,0 58,0 72,0 
5,00 14 28,0 28,0 100,0 











 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 3,00 4 8,0 8,0 8,0 
4,00 25 50,0 50,0 58,0 
5,00 21 42,0 42,0 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 3,00 3 6,0 6,0 6,0 
4,00 22 44,0 44,0 50,0 
5,00 25 50,0 50,0 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1,00 1 2,0 2,0 2,0 
2,00 6 12,0 12,0 14,0 
3,00 8 16,0 16,0 30,0 
4,00 20 40,0 40,0 70,0 
5,00 15 30,0 30,0 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1,00 16 32,0 32,0 32,0 
2,00 22 44,0 44,0 76,0 
3,00 11 22,0 22,0 98,0 
5,00 1 2,0 2,0 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1,00 18 36,0 36,0 36,0 
2,00 20 40,0 40,0 76,0 
3,00 12 24,0 24,0 100,0 








 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1,00 7 14,0 14,0 14,0 
2,00 28 56,0 56,0 70,0 
3,00 14 28,0 28,0 98,0 
4,00 1 2,0 2,0 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 3,00 8 16,0 16,0 16,0 
4,00 23 46,0 46,0 62,0 
5,00 19 38,0 38,0 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2,00 2 4,0 4,0 4,0 
3,00 3 6,0 6,0 10,0 
4,00 28 56,0 56,0 66,0 
5,00 17 34,0 34,0 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 3,00 5 10,0 10,0 10,0 
4,00 27 54,0 54,0 64,0 
5,00 18 36,0 36,0 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2,00 3 6,0 6,0 6,0 
3,00 18 36,0 36,0 42,0 
4,00 20 40,0 40,0 82,0 
5,00 9 18,0 18,0 100,0 








 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2,00 8 16,0 16,0 16,0 
3,00 17 34,0 34,0 50,0 
4,00 17 34,0 34,0 84,0 
5,00 8 16,0 16,0 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2,00 3 6,0 6,0 6,0 
3,00 10 20,0 20,0 26,0 
4,00 23 46,0 46,0 72,0 
5,00 14 28,0 28,0 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2,00 1 2,0 2,0 2,0 
3,00 18 36,0 36,0 38,0 
4,00 22 44,0 44,0 82,0 
5,00 9 18,0 18,0 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 4,00 28 56,0 56,0 56,0 
5,00 22 44,0 44,0 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 4,00 27 54,0 54,0 54,0 
5,00 23 46,0 46,0 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 





4,00 24 48,0 48,0 68,0 
5,00 16 32,0 32,0 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 3,00 6 12,0 12,0 12,0 
4,00 21 42,0 42,0 54,0 
5,00 23 46,0 46,0 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1,00 19 38,0 38,0 38,0 
2,00 22 44,0 44,0 82,0 
3,00 9 18,0 18,0 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 3,00 15 30,0 30,0 30,0 
4,00 29 58,0 58,0 88,0 
5,00 6 12,0 12,0 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 4,00 24 48,0 48,0 48,0 
5,00 26 52,0 52,0 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 3,00 1 2,0 2,0 2,0 
4,00 27 54,0 54,0 56,0 
5,00 22 44,0 44,0 100,0 








 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 4,00 15 30,0 30,0 30,0 
5,00 35 70,0 70,0 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 4,00 17 34,0 34,0 34,0 
5,00 33 66,0 66,0 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 4,00 16 32,0 32,0 32,0 
5,00 34 68,0 68,0 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 3,00 1 2,0 2,0 2,0 
4,00 24 48,0 48,0 50,0 
5,00 25 50,0 50,0 100,0 









 persepsi petani pemberdayaan 
Spearman's rho persepsi petani Correlation 
Coefficient 
1,000 ,419** 
Sig. (2-tailed) . ,002 




Sig. (2-tailed) ,002 . 
N 50 50 









Spearman's rho persepsi Correlation Coefficient 1,000 ,603** 
Sig. (2-tailed) . ,000 
N 50 50 
keterampilan 
petani 
Correlation Coefficient ,603** 1,000 
Sig. (2-tailed) ,000 . 
N 50 50 










Spearman's rho persepsi Correlation Coefficient 1,000 ,403** 
Sig. (2-tailed) . ,004 
N 50 50 
pengetahuan 
petani 
Correlation Coefficient ,403** 1,000 
Sig. (2-tailed) ,004 . 
N 50 50 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 
 
